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　全米アカデミーは、2006年 6月及び9月に、科学・工学分野での女性の能力発揮に関する報告書
を公表した。6月の報告書では、大学での成功事例をもとに、科学・工学を専攻する女子学生を増加さ
せ定着させる方策、女性教員を登用・増加させる方策、 女性管理職を増加させる方策を提示した。一
方、 9月の報告書では、定量的・定性的分析により意識的・無意識的な偏見が依然存在すること等を
明らかにし、組織ごとに取り組むべき課題を挙げた。米国では、この30年間に科学・工学のPhDを
取得する女性数は大きく増加したが、大学で科学・工学を専攻する段階から教員・管理職までのアカ
デミックキャリアの各段階において、女性の割合が減少していく状況が見られることから、 キャリアパ
スの隘路の検討と実態調査の重要性が強調された。アカデミーの報告は、古くて新しいこの問題に対し、
継続的な検討と活動の必要性をあらためて示した。
トピックス6　全米アカデミー が理工系分野への女性の参画に関する報告書を公表
　米国アカデミーは、2006年６月及び９月に、科学・
工学分野での女性の能力発揮に関する報告書を公
表した。
　ひとつは、６月に公表された科学・工学分野に
おける女性の増加、定着、昇進を促進するための
ガイドである１）。ここでは、大学での成功事例を
ひきつつ、トップのリーダーシップにより行われ
るもの、学部レベルで行われるものなど、多様な
促進策を提示している。
蘆女子学生増加の方策
藺 トップ管理層の賛同のもとに組織的な取り組み
藺 科学キャンプ、キャリアデー（職業情報を得
るイベント）等による働きかけ
藺女子学生を除外しない選抜基準の検討
蘆女子学生を定着させる方策
藺宿舎等女子学生のための資源確保
藺 より興味を持たせるカリキュラムや指導
藺女子学生のためのメンタープログラム
蘆女性教員登用の方策
藺トップ管理層の賛同のもとに組織的な取り組み
藺 雇用過程において女性の存在と重要性を認識
蘆女性教員増加の方策
藺女性教員のためのメンタープログラム
藺 テニュアプロセス、給料、学風等の定期的調
査の実施
蘆女性管理職増加の方策
藺メンタープログラムの作成
藺ネットワーク作り、及び、管理経験の奨励
藺管理職への関心を持つ女性を応援する環境作り
　もうひとつは、９月公表の「偏見と障害を越えて：
大学の科学・工学における女性の潜在能力の実現」
と題する報告書である２）。ここでは、定量的・定
性的分析により意識的・無意識的な偏見が依然と
して存在すること等を明らかにし、組織ごとに取
り組むべき課題を挙げている。
　こうした報告書作成のもとにあるのは、大学で
科学・工学を専攻する段階から大学の教員・管理
職までのアカデミックキャリアの各段階において、
女性割合が減少していく現状に対する問題意識で
ある。女性がその能力の全てを発揮するためには、
キャリアパスの隘路について見る必要があるとし、
システムや環境等の見直しと実態調査の重要性を
挙げている。報告書によれば、科学・工学PhD取
得者の女性割合は、この 30年間でライフサイエ
ンスでは約 18％から 46％へ、工学では約１％から
18％へ増加した。しかし、女性教授の割合はライ
フサイエンス分野でも15％弱に留まる。
　米国では、差別禁止に関する法整備、NSF等に
よる各種プログラム支援、学会やNPOによる取り
組み等により、科学・工学分野への女性参画が進
んだ。全米アカデミーにおいてもワークショップ
開催や報告書作成等の活動を行ってきたが、最近
ではデータ蓄積を生かしたコーホート分析による
キャリア選択の男女差の検討等も行われるように
なった。2005 年１月には、当時のハーバード大学
学長の「科学・工学分野で優れた女性が少ないのは、
生まれつきの男女差があるからだ」という趣旨の
発言に端を発し、多くの議論が起こった。全米ア
カデミーの報告は、古くて新しいこの問題に対し、
継続的な検討と活動の必要性をあらためて示した。
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